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???????????????
?? 。 、?? ??? ????
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??? 。?? 。????? 。????????、?????????????。???????
????? 、
『??????
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??????????、?
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（大鳥居）
図1 「天満宮境内並社地惣絵図」
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近世大坂天満宮の境内商人と西側茶屋仲間（屋久）
図2 境内の様子
図3 杜地の様子
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?????。?ょ??????????????????。?????? ? ? 、 ょ?? 。 、?????? ???????? 。
??
?
??????????、????????????????
????? っ ???。
「?????」?????
????? ?、 っ 。
??????
（?
）?
「 ?????」
?????????????????????????????っ
?、??????? 「 ?????? ?
???????????????」
?? ?
（??「????
?」 ?）??? 。 「 」?? ?? 、 ??? 、??? ? 、?
（????）????、?
?? ??。?? ?、 、?? ?? ?、 、 （ ）????? 、 （ ）?? 。???、? ? 。
??、??「?????」??????????????????
????????。???「???????」??????????
と
「???」??、
「???」???????????。????
??????????、?????、????????????????、?? ?。
???「???」? ? ? ? 、
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????? ???、???、 ?、 、????
??? 、 、 、??、? ?、
???、 ? ?、?????? ? ?、???????? ???、????、??? 、 、?
???
??????
??? 、 、? ?
?????????? ??、
「?????」??
?
????????「???????????
事
（ （ ? ）
?
（?）???）??????
?
? 、
??????????
?、???????????????????、??????????? ?
。
???（?）
?
（?）???????????
?? ??、 （ ?）??????? 。「?????」?????「??????」????、???????「??」 。 っ?? ? ?「 」 ???? 。?????????、????????????????????
?っ? 、っ
。
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?????、??????????????、?????????
????、? ? ? ??????っ???????? （（ ）
（?））。??????????????????
??? 、 ? ? 「 」 、?? ??。 「 」?? ?? （（ ））。??、 ?? ? ? ? 。
????????????????
?、??? 、?、 ?? ? っ ?〈（ ））。??、?? 、 ?
?
????????
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（ア） （イ） （ウ）
小屋主名前 西側榊間 『地子証文帳j
小山屋市廊兵衛 。小見世物茶店
茶屋平兵衛 。
茶屋入四郎幼少ニ付 。
代判大和屋庄右衛門
丹波屋喜太郎 。
大和屋庄右衛門 。
茶屋伝之助幼少ニ付 。
代判丹波屋弥兵衛
講釈A、屋
商人小屋
日向屋字右衛門 。楊弓小屋
海珊理小屋
西側茶屋
境屋伝兵衛 。
播磨屋育兵衛 。
小山屋孫兵衛 。煮売店
丹渡屋喜市郎幼少ニ付
代判丹波屋喜太郎
菓子屋吉兵衛
花屋佐兵衛
大和屋兵助
河内屋かな代
河内屋又右衛門
多宝院
金物屋卯兵衛
野星屋九兵衛
住吉屋安兵衛
丹波屋健助
尼崎屋普兵衛 菓子店
小山屋惣兵衛
小山屋利三郎
天満屋治右衛門
安売屋和助
菊屋太兵衛
寛政6{1794）年の小屋主一覧表1
??????、????????????????????????
（ア）は「大阪天清宮所蔵古文書JG22から作成
（イ）は「大阪天満宮所蔵古文書JG23から作成
（ウ）は「地子証文帳」から作成
????（（?））。???????????????????、??
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??、????????????????????????????
?????????。????「???」?? ?? ??? ???。????
? （（ ））。 っ?? ? 。
「 ? ? 」
?
???????????
（???）?????????、????
「??」????、
?? ? ?
????、 ????、?
??? ?。
????? 。
???????「?????」??????????、?????
??? 、
??????????????????????????
（?
）????????
?? 、 ? 、
???????????????????????。??
?
????（????）?????????????????
（ ? ）
ぃ、?????? っ 。
??????? ?????????。
????????
????????。?
?
? ? 、
????? 、
（ ? ）
「?????」???
?? ?、
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?????????、???????????????。
????????
?
????????、????????????
???
?
? 、
???
、
????????、????????????????
。
「 ? ?
???
」
????
?ヶ???????????
??????
。 ?
????????????????
。??
??
、「?
????
??????????。
?? 」 ?????????、??????????????
「?????」?????????
?? ?「?
?」??
????????????????、?
?? 、???????????
??
???????、????
?ヶ ??? ?
??????
?????
。?
???
????
?? ? ? 、 ?
?? ???
、
??????っ ????
?? ?
?
????????
????????? ????????????
???
。??????????
?、 ?
???
?? ??。? 、 、
?? ?っ 。
?
?
????????????
表2r地子竃文帳jで3ケ所以上の小屋主
鍾ヨー 朱． ~ ‘扇 .種 名前人
2 袋内内.手 務瑠理場 伊海屋市右衛門
14 （袋内）北土手前 商人小屋 伊建屋市右衛門
28 裏門道東側 楊弓小屋 丹波屡儀兵衛→伊浪屋市右衛門
① .門道東側 商人小屋 丹波屋儀兵衛→伊強屋市右衛門
Zl .内通東側 煮売小屋 伊織屋市右衛門
31 .門適角 鎗屋店 丹波展太兵衛→伊海毘市右衛門
西側出店 伊織屋市右衛門
池ノ側 情釈小屋 日肉屋武兵衛
18 中ノ穴門商手西側 商人小屋 日肉屋武兵衛
② 3' 裏門通商側 楊弓小屋 日向屋武兵衛
40 池ノ側 調骨瑠理E小屋 日肉屋武兵衛
46 西側出店 日肉屋武兵衛
41 池ノ伺 講釈小屋 橘贋新兵衛
③ 
≪ 米屋灘北手 3長恵 福屋新兵衛→菓子屋小兵衛
51 西側出店 橘屋書面兵衛
来週廊下 茶店 構腫新兵衛
28 ’E門遥.. 4島弓小屋 丹法屋儀兵衛→伊鷲屋市右衛門
＠ ’E門遥東側 商人小屋 丹波昼儀兵衛『伊織屋市右衛門
49 西側出店 丹波屋儀兵衛
30 .門通新門西;ft:角 丹波屋太兵衡
⑤ 31 ’E門遁角 •1量15 丹波屋太兵衛→伊織屋市右衛門
50 西側出店 丹波屋太兵衛
32 嘉門通西側 商人小屋 大和屋大吉→甲州屋住兵衛
⑥ 48 西側出店 大和慶大曾
逮歌所前 白酒屋 大和屋大曹
4 表内内西側 茶店 小山屋市郎兵衛
① 39 .門遜適時門角 小見世物小屋 小山屋市郎兵衛
絵馬下 茶店 小山屋市隊兵衛
32 .門遺西側 商人小屋 大和屋大吉→甲州屋~兵衛
⑥ 33 .門通西側 土弓小屋 甲州量佐兵衛
47 西側出店 甲州屋佐兵衛
ぅ。????????????????。???? っ
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??、 ? 、
仁===:J~反中で重複している土地。 2度目に色づけした。
?? ???? 、??? ??????? ?っ 。 ??? ??、 ヶ???? ? 。?? 「 ? 」 「
? 」
??
????? ? 、?? 、???。 （
」
）
?? ?（
「?????」）
?????
??（「? 」）
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??????。?????????????????????????? ?????? 。
???????????????????????????????
????
。
?????????????????????
?? ??? 。
???????????????、 （
????）?、???
????
?
???
?
????????、
?」 。
?
???????
「?????ヶ
?? ? 。 、 ??? 。
?
????????、?????????
?? っ 。????
。
??????????????????????。
【 ? ?
?
】 ?
?????
???????、????????、??????? 、
???、???、?????、?????、???????????????? ?、 ? ?????? ?、 ??、?
?
?????????、????
??? 、 、 、
、
????、
???
?
???????????????、???????、
??
?
????? 、 ? ????
??????????（ ）
???????
????
?
（ ? 〉
???????
、
??????、??????
????????（?）
?????????? （?）
????
????????、?????????????????????
???????????、??????。?????、???????? 、 ? ?っ 。 ?
?
?
?、 、 、?? ??、??? 、 ??????、?? ? っ 。 、
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?????? 、?? ???????、 ??。
??、???????、??????、?? ?
???? 、?? 。?? 。 、?? 、 ??????、 、?? ???????? ? 。
?????、?????? ? ? ?
??????????。【 ? ?
?
】?
近世大塚天満宮の境内商人と西側茶屋仲間（屋久）
??????＝ ???
??????
????
?????
????、????????????????、?????????????、??????????????
???
?「
??
?
? ?
? 】
? ? ? ? ? ?
?
?
?
?
?、 ? 、 、 ???????、????
???
??????、???????????
? ?
?、? 、 ??? 、 、 ヶ 、? ? ?
↓?、? ?、????????????、??
??、 ???、 、? ? 、? ? 、 ? ヶ 、 ????? ? 、??? 、 、? 、【?、? ???? 、 、 、 ヶ〈???
??
??
?????????????、?
?
???、?
??? 、 ????? 、 ??、 ???、 ? ? ? 、? 、? ? ?
?????、????????????????????????
?????????
。
??????????????っ??????
?、????????????、????????????????、?? ? 、 ? っ 。（?）????（?????）???
???????????????、
??? ?。（?）??
?
????
????????????っ????、??
??????? ?。 。
???、
?????????
。
（?）?? （ ???）?
??
??????????、????
?
っ
????????、?????????????。
（?）???????）?
?
??
?????????、?????
???????
。
??????????、???????
。
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（?）? ?
????????????????。????
??????? ? ??? 。 ???? ?、 、
。
（?）???（? ）
????????????、???
????? 、 、 ?
?
?
?? ??
。
????????????????????? 、 ?????
????? 、 ?
??????????。?
????? ?
。
（ ? ）
（?）????????????
???????
っ?????
????、 ? っ ?
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?、????????????????っ???????
。
???（?）
?? ? 、 ??????? ? 。???? ?????? （（ ））。 、 、?? ?? 、 っ ????。???? 、 ? っ???? ?? ? 、??? ???? っ ?? 。??、?? っ 。
??????????????????。???????????
??????? っ?? 。?? 、?? ? ?、?? ??? ?? 。?? ??? ? ? 、?? ?? 。
???、????、?????????????????????
????? ? 。 、 っ?? 、 、 、?? ??? ?、?? ?っ 。 、 、?? ? ?、 ?
????????????。???、???????????????? ? ? 。?? ????っ 、?? ??、 ????????っ?。???????????? 、 ? ???? 。 ??? ? 、?? ???? 。 、?? 、?? 、?? ?? 。 、?? ? 、 。
??????????っ??、?????????????っ??
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????? ?? 。 、?? ? 、?? ??? ? 、??。 ?? 、?? ??、 ????? ? っ ? 。
????????
（?
）?????????????????
?? ??、???????????? 。?
????????? ? （
?
??
?
）、?????
?????????。???????????????。【 ? ?
?
】 ?
??????????
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??????
????
????、????????、????????、??????????????、???、??、?????????、??????、 ?、 ? ?、 ???、?????????、?????、???? 、 ????? 、 ? ?????、??? ?? ?? 、 、 、???? 、 ? 、?、? 、 ???? 、 ???? 、 ? 、???、 ? 、???? 、
?????
??????（?）? ?????（?）
??????????
????
【 ? ?
?
】?
????
????????????、??????????? ? 、??????????、 、?? 、 ???、 、?????????、???? ? ?
?、????????、????????、????????、??????、?????? 、 、? 、 、 ?? ???、????? ? 、 ???? ? ?????
???????????ゃ???（?）
????（?）? ?（?）? ???（?）? ?? ? （ ）? ? （ ）
???????????、 ? 、
??????????
???? （?）
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同
??????（?）
????
【???
】
????
????????????、????????????、?????????????、???? 、 、?? 、?? ??? 、 ????
?
??? 、 、??? ???? ????????
??????????? （ ）
????????
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????
同
??????
??????、????????????????
?
??????
。
??
?
?、??????????????????????
松¥i棒高人
史料製こ見える総傷鳳腐人 史料4'こ見える縁侮鶴満人 !11小屋主・小屋待相町人 rit子医文樋J（文政11年）（寛政111事） （文化11年｝ ｛寛政6年）
住吉昆安兵衛 。
仲居伎lb
安売慶和助 。
尼崎屋・兵衛 。 小屋主（北土手前・菓子店｝
大坂屋書三郎
山繊屋弥兵衛
天満屋次右衛門 天満屋次右衛門（惣代） 。 小屋主｛北土手前・七味薬店）
松崎屋喜三郎（自由代） 小屋主（華民門内束手）
表3
???????????????????
。
??????
?? 、?? 、?。 ?、???? 、?? ??? 、 ? ?
?
??
?? ??? 。
????????????????
???? ??????。 ?っ?、
?
?????????
?
?
??????、?????、???
?? ? ?????? 、?? ????? ??
。
???
?
?、???
???
?
???
??????????????????
。
????????????、
?? 、 ???????????
?
?? ????????????、 ?
??
?????????
。?
?
?
???????????、
?? ??? 、 、?? ???? 。
????????????????????????????。?
???? ?、 、 、?? 。 ?? ?????、?? ???? 、 ??????? 、
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?? っ? 。 、??
、?
???????????
?
????
?? ?
。
??????????????????????????????
???? 。 、?? ?、?? 、 ? っ?? 、 ????
、
??????????
?? っ ???
。
???????????? っ
??
? ?
??、? ???? 、 、
、
?? ? 、 っ
?、????????????っ????????????????
。
（?
）????????
?? ????、????????????。?????????
???
?
???
?
???
。
?????????、?????????
???????。
??、??
?
???
（????）????、??????（??
????「 ?」?? ? ） 、 ???????「???」?? ? ? ??? ??? ??? 。 ? 「 ??」 「 」 「 」 ? ????? 。
「???」???????。
「???」????????????。
近世大坂天満宮の境内商人と西側茶屋仲間（屋久）
??「?? ?? っ 、?? 、 ? ??? ??? ? ?、 ??????? 。 ? 、? ?????? っ 。
????
?
??????。???、?????????、???、?
????? ? っ 。?????? 、
「???」????????????
「??」?、
「??」???、????????。???、????
?「???」????????、
「??????」????????、
?? ? ? ?????。??「???」????????、???「??」??? ? ? 。
?????、?????????????????????????。（?）?????
?「?????????」
「?????」
「 ? ? ? ? 」
「??????」
（ ? ? ? ? ? ? ?
（ ? ?
?
）
（?）? ? 「 」
「 ? ? 」
（?）???
? 「 ? ? 」
??? ? ? っ 「 」??、???
??。????????「 ? 」 。
???
?「 ?」??「??」????? 。
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?? ??? ? ? ? っ ? ?。????、 ? 「 」? 。
「?」???????、
「???」??、???????っ?????????????????。?? 「 」 。??「???」????? ?。? 「 」?????
???「?? 」
（ ? ?
?
）??????っ?。???????
?
? ? 、
「??」?????????????、
「???」?「?」
??????? ? ? 、
「???」????????
?? ?? 。 「?????」? 。
???「???」 ? ? ??。「???」? 、
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?????????????????、「??????????」（???
）???????、??????っ?????????????、?
??? 「 」（
?
）
?
????????。「???」
??? 、 ????????????。?????? ? 、 ??? ? っ??。 ?? ??????? 、??? ?? 「 」 っ?? ?、 、 「?? ? 」 っ
「???」??、?????????
?、? ? 。?? ?? 。
??、???????。????????????????
???? 、 ? ???? ? ? 。
?
?
?????「? ?、 ? 、 」??。 ? 「 、
（???）????????
?? ? 、 」?? ?。 、 ? 、????? っ 。
???????、
「『???
」
??『???』???『???』?
????」 、?? ? 、 ? っ 、 っ
?????????????????????????。??????? ?????????、??????????、? 、?? ??? ? ? 。
???????????、???????、??????????
????? 。
?
???
?
??????????。
??
?
????????、???????「『???
」
? ?
『???』???『????
」
?????」?「?????」????、
????? ?? ? ??。
?
???????
????、
「?????????????、???????????
??? 、? 」
（「??????????????
?、? ? 、? 」） 。
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???? 。
???????????、????? ?、
????? ? っ 。 、??? っ 。 ???、???? っ??? 。 ?
????、???? ? 、 ????
????? （
?
）??????????っ???????
?。 っ?? ??、? ? 、?? ? 、 ? 、
????????????????????
。
????????????、????
?
????????????
????
、
?????????????っ???。????????
?? ? 。
四
???????????
?????????????っ??????
、
???????、?
????????? ?? ??????、??????? ???? 。
（?
）???????????????????????
?? （
????）?????、????????????????
???っ?
。
?????????????
、
???????????
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?? ????? 。
????、??????????????
?? ??????? ?? 。?? 「 ??、 ? 」?? ?? 。 、 「 」?? っ 、 っ?? ?? 。
??????、???????? ?????っ?
。
????
???
、
????????????????????。??????
?? ?? 。
【 ? ?
?
】?
（ ? ?
）
?? ???
???
、
?????????????????
??、???????????、????????????????、???
、
???????????
????????????????????「??」っ??????
?????????、???????????????????????? ? 、
。
???????? 、 ? 、?
???? ????????? ????
。
【 ? ?
?
】
?
???????ヶ???? ? ?? ???
??? ?
?
??
??? ? ヶ???? ?
??
??????、?????????????、
???? ?? ?
????
?????
???????????????? ?
????
?
???
???
????
?
???? ??、??
?
??????????????
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????、???、??、???????????、?????? 、? ? ???、???? ? 、? ???ヶ?、??? ?? ? ????、??? ? ?
????
????
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